我国资本市场开放的渐进模式选择 by 王志扬



























































































小，#$$% 年 & 月 "’ 日我国上海、深圳证券交易所的 (













































































































































金 ，借 着 这 些 资 金 ，利 用 世 界 任 何 地 方 的 科 技 、通 讯 、管 理 和 人
力，在世界任何地方制造产品，卖给世界任何地方的顾客。”
"关 于 我 国 资 本 市 场 开 放 对 123 承 诺 的 具 体 内 容 见 于
"##! 年 !" 月 !! 日中国证监会的新闻公布。
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